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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO
DEL
DEL EJÉRCITO
Señor Capitán general de la 6el.:ta
región. Se~or lD~rYeDtor 6eDPraJ ti.1 :Ej~r-,
CitO.
PARTE Otll;(AL
REALES ORDENES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nom-
brar mis 'oIoyudantes de campo romo
Ministro ~I Ejército, al teniente co-
ronel de Artillería D. EJuardo Oria
Galvache, de excedente con todo el
sueldo en la primera región, al co-
mandante de Caballería D. Francisco
Sousa Palacios, de dilllonible en la
misma región y confirmar en el re-
ferido cargo al teniente corone! de
Imanteda D. Eduardo Suárez Sou-
za y al comandante de Eltado Ma-
yor, D. José Vidal Colmena, que 10
desempel'iaban en mi anterior empleo
y situación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su «onocimiento y demás efectv:.
D:cs guarde a V. E. muchos alíol.
Maddd 6 de noviembre d~ 1928.
AaoAKAZ
Seflot...
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. C.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo de V. E. al comandante de'
Infantería. D. Luis DUo Alvarez,
destinado actualmente en el 'bata-
Ilón de Cazadores Africa, núm. 10.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimient. y demás efectoCl.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1928.
AanARAZ .
Señor Capitf.n general de laoct3ya
regi6n. ,
Señores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Man-uec05o e ln-
tenentor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q.·D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del General de la 1l.0 divi-
si6n D. Rafael ViIlegas Montesinos.
al comandante de Infantería D. José
Gil ·de AbalJe, disponible en esta re-
gión, cesado en dicho cometido en el
anterior empleo y destino del referido
General.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E~ muchos años.
Madrid 6 de noviembre di 1928.
ARD.\N.\Z
Señores Capitán general de' la pri-
mera reglón e InterventOlr ¡eneral
del Ej~rcito.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombra,- 3y':dallt~ lIe
campo del General de la ·.e-"uncla bri-
gada de Infantería de la tercera di-
visión D. Francisco PatxotMadoz,
al comandante de la referida Arma
D. Antonio Delgado Mena, actual-
mente disponible en la primer;¡, rl'-
gión.
De If~al orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demá3 efl'c-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
afios. Madrid 6 de noviem!>re ele '1928.
AJlDANAZ
Señor Capitán general de la segund3
región.
Seliores Capitán genera.l de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército. .
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Acced~ndo a Jo soli-
ciUldo· por el Tenien~e general don
Juan Garcla Treja 1 del (Ampo, ~1
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien.auto-
rizarle para que fije su residencia eB
Valencia, en concepto de dilponible;'
surtiendo efectos administratIvos es-
ta disposición a partior de la rnia-
ta de Comi6ario del pre5ente Mel.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dems efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos aDcIS.
Madrid 2 de noviembre de 1928.
El Gessera1 encarpdo del~
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general ~ la Mrcera
región.
Excmo. Sr.: ACGediendo a lo soli-
citado por el General de diYi.iÓD do.
Rafael ViIle6as Montesinos, el' Rey
(q. D. ¡.) ha tenido a bien automar-
le para que fije su tesidencia en elta
Corte, en concepto de disponible, 8111'.
tiendo efectos administrativos r.lIt&
disposici6n, a partir de la reTiña de
Comisario elel preeente muo
De real orden 10 digo a V. E..¡>:I'
ra su conocimiento y demlh ekitps.
Dios guarde a V. E. mu.:hos d~.
Madrid 2 ~ .r";eu\~re de I~,II.
11 GeaeraI -=arpdo del~
ANTONIO LOSADA
Señor Capitú ~ea~..aJ J~ la JrriJIlt'ra
región.
SeñOl' 1:Ilte"~ator g~neral del E~-
cito. .
Excmo. Sr.: Accediendo ji. lo ~oIi­
citado por el General de bi'Ígada don
Enrique Ovilo Castelo. el R~y (que
Dios guarde) se ha serv;do' autori-
zarle pan que fije .su res:denci;r en
esta Corte, en concepto de disponi-
bl~ .
De reai ord:n Jo digo :s V. E. p~-
© Mjnisterio de Defensa
ra ,ti c"'locimiento y demás efectos. su conocimiento y demás efectos. Dios
Dio, {(uarde a V. E. muchos aflos guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
Madri'l 1) de noviembre de 1928. 31 de octubre de 1028.
SeílL'~ Capitán general de \a prime-
·r~ rej{ión. Señor Capitán general 4e la tercera
Scó"r 1nterventor general del Ejér- regi6n.
cito. Señor Capitán general de la quinta
,. Tcgi6n.
3,4
AaDANA7.
Dirección general de Preparación
de Campafta
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito dirigido a este Minist~riopor
el Capitán general de 'a qUinta re-
gión cursando propuesta del coronel
de l'a Comandancia de Obr1L6, Re-
serva y Parque de Ingen.ieros de Ja
misma; e:J la que 6e mteresa la
ac1arací6n del artÍ< ulo octavo del s-e-
glamento de aplicación a la. zona
mili :ar de Costas' y Frontera6, por
la deficiente aplicaci6n que de 8US
pre:eptos se hace en rel~Cl6n con loe
artículos IZ y 13 del m16mo, el Rey
(q. D. g.) ba tenido a bien resolver
se dirija, con esta fecha, real oroden
al Ministerio de Fomento interesan-
do la exacta aplicacwn de cuanto
detérmina el' expresado reglamento
y que, para evitar en lo sucesivo l~s
deficiencias observad1L6, se recuera.¡>
por V. E. a 106 jefes de las fuerzall
encar~adas de la vigilancia de la
expresada zona, el más exaCio cum-
l'limimto de lo prece.ptuado en los
~rtículos 8.°, 9.°, :lS, :n y 34 de
aquél. debiendo V. E.} asimismo, ig-
ttresú de la.s autoriaa<les civiles Y'
,de ~larin;, la observanCld de !o dl'!-
terminado en el aqículo .0 'del m:~­
nlU.
De rl'!al orden 10 digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demú efectos.
Dios ~uarde a V; E. muchOll d~.
Mad: id 6 de noviembr~ de 1928.
AaDAIUZ
Señor ...
--- •••~."'l__ ., _
IlCce. f. 1I,...1tJCI
Ct.:RSO DE PROTECCION CON-
TRA GASES Y SU EMP¡,ECJ
TACTICO
Excmo. Sr.: Siendo muy convenien-
te que al curso de protecci6n contra
gases y su empleo táctico, asista una
uni~:.;: de Aerostación que en la actua·
lidad se encuentra en el campamento
de Carabanchel, 01 Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que dicha uni-
dad se traslade a las inmediaciones de
la Fábrica nacional de productos quí-
IIÜcos de Alfonso XIII, 105 días :a al
1'3, del próximo noviembre, sin que dicho
Iraslado ocasione gastos extraordinarios
de tNusporte' y devengos al persona!.
'De real orden b digo a V. E. para
© Mini terio de Defens~
7 <1~ novitmbtt tk 1928
DERECHOS Y CATEGORIAS
AERONAUTICAS
Circular. Excmo. Sr.: Como ton-
secuencia de ! _f curo;o: de c.I)~erva­
dores verificados en Guadalajara y
El F~rrol en 10>5 m~C6 de julio y
agosto últimos, comple;ad?s con las
prácticas del curso de capitanes p~6­
ximos al ascenso, el personal In-
cluído en la siguiente relaci6n, que
comienza con el comandante D. Ma-
rio ] iménez Ruiz y termina con. ~l te-
niente D. ] oaquín Martínez Vlsledo,
ha cumplido condiciones prescrit1L6 en
106 artículos 7 y 13, apartado b) del
re~lamento orgánico de AeronáutIca
Militar, aprobado por real decreto de
13 de julio de 1926 IC. L. núm. :l5 1 ),
por lo. que el Rey (q. D. g.) se ha
jervido concederles los derechos y
categorías aeron'uticas que para ca·
da uno se detallan. "
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1928.
El G_a1 euar,&do cIeI ~.
*NTONJO LOSADA
Señor...
:aELACION QUE SE CITA
Observa4or aerOltero.
Comandante de Ingenieros, D. Ma·
río Jim~n~z RuíJ:, co~ desti~o. en la
Inspecci6n de tropas y serv.lclOS de
Ingenieros de la cuarta regl6n, gra-
tificación del :la por 100 de su sueldo,
durante dos años, a partir de .6ep-
tiembre de IQ:lS en que pas6 a situa-
ción • B), como comprendido en el
apartado b) del artículo 13 drl re-
glamento de Aeronáutica Militar.
Tenientes 4e Ingeniero•.
T). Vicente Padilla y Fembdel
Urrutia, observador aerostero, con
a:¡tigüedad de 1:l de octubre de '19:l8.
Otro, D. Florencia Becerril y Pei~­
nux, observador aerostero, con anti.
güédad de l:l de octubre d~ 1928.
D. Ezequiel Román y Gutiérrez,
observador aerostero, con antigUe~d
de l:l de octubre de lqa8.
D. Joaquín Martínez. Vi6iedo,
observador aerostero, con antigüedad
de l:l de octubre de IQ:l8.
Madrid 3 de noviembre de I~8.­
Losada.
D. O dDla. 244
DESTINOS
. Excmo. ST.: Conferido por real o~­
den de 29 del actual (D. O. nÚIn. 238),
el mando del batallón de montaña An-
tequer·a., 12, al teniente coronel d~ In-
fantería,jefe de escua&a del Servicio
de Aviación, D. Joaquín González Ga-
llarza, el. Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el expresado jefe.
pase a situación b) dela.s señaiadots
en el vigente reglamento de Aeronáu-
tica, con derecho al uso permanente
del emblema y al percibo del 20 por
lOO de su.sueldo, como comprendidO) e~
el articulo 41 del mismo.
De Teal orden lo digo a V. ~. pa-
ra su conocimiento y demás ef~:cos.
Dios guarde >lo V. E. muchos ailO~.
Madrid 3 de noviembre de I~8.
El~ aocar,. del dapacloo,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la 'primera
región.
Señores Capitán general de la sépti-
ma región e Interventor gena"l u~·~
Ejército.
Dirección general de Instrucción
y Administración
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por el teniente coronel de
ia Guardia Civil, hoy cOO'on~l, don
Francisco Viu Maza, en .úplica de
que se le declare de abono para todos
los efectoe el tiempo que perman~­
ció como alumno en la Academia
Prepa.ntoria Militar de ZaragoJ:a,
desde primero de septiembre de 1886
a fin de octubre de 1887; teniendo
en cuenta lo ,preceptuado en l.u orea-
les 6rdenes de 6 de mano y 12 de
mayo de 1926 (C. L. núms. 91 y 180)
Y en el nl1muo primero del arlfcu-
lo 171 del reglamento de Claae.s Pa-
sivas del Estado, aprobado por red
decreto de 21 de noviembre de 19'7
IC. L. núm. 48$), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informa!io por el
Con&ejo Supre~o .de Gu~ra y Ma-
rina 6e ha servido desesbmar la pe-tici6~ dél intere6ado, por lo que a
efectos de retiro lIe refiere, y po:r1o
que respecta al abono de dicho ti.em-
po para la Ordep de San Hermene-
giMo, debe solicitarlo nuevamente,
para que en su día y lugar oportuno
pueda reso>lver la ASamblea de la
Orden ló que en jU6ticia. proceda.
De real orden le¡ digo a V. E. pa-
ITa 6U conocimient4 y demá6 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre d~ 1928.
:a Geften1 esu:arpdo dd cbpadooa,
ANTONIO LOSADA
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Seño>r hesidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y M.arina.
0 ....... 244 7 ele Ilorielllbft ele 1928
DONATIVOS
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida .pOI' el guardia civil Ramón G~­
mez Fernández, en súplica de que ~e
~ rectifique su documentación militar
en el sentido de que sus v'trdadero:
apellidos son los de Fernández Gómez,
AIlOM'IAZ
Seño~es Capitanes generales de la
qumta y ,exta regiones.
Señores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e In-
terventor general del Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se
ha servido destinar a lal circUDscrip-
ciones militarel de MeliUa y Centa-
Tetuú, a 101 archiveros terceros ~l
Cuerpo de Oficinas militares don
Francisco' GavilÚl de Pró y D. Da-
vid Añibarro Arce, de las €apitanfu
generales d4: la quinta y sexta regio-
nes, respectIvamente.
De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCimiento y demis efectos.
DIos guarde. V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 19:28.
ASCENSOS
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la determinaci6n
hecha por V. E. en 5U escrito de :29
de septiembre último, relacionada
con ]a concesión de la Medalla Mi-
litar de Marruecos con el pasador
de Larache, al guardia civil de' la
Comandancia de Las Palmas, M~~­
nuel Pulido Caldas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 192 8.
El GeDera1 mearpdo cW despacbo,
AmONIO LOSADA
E~cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
ltlov:da J!or el General de división,
Excmo. Sr:: C<lnforme con la en ,5l~uaclón de, segunda re6e1"Va, don
propuesta que V. E. remitió a ~te Crlstlno Bermudez de Castro y To-
Mini5terio con 6U escrito fecha 20 del más, y en la.actualidad desempeñan-
m~s próximo pasad~, el Rey (que do el cargo de .Gobernador civil de
DU)fI guarde) ha tenido a bien COll- Valencia, en súplica de que se le
ceder el empleo de suboficial con la conce~a autorización para aceptar la
efectividad de primero del mismo, - donaCión de una bandera nacional al
al sargento .de ese Cuerpo D. Juan quinto Tercio de la Guardia Civil y
Montero N ieve6 , por reunir las 'con- un estandarte a la Comandancia' de
dicione5 que determina el artículo 19 Caballería del mismo Tercio, que el
de la real ()fden circular de 29 de pueblo de Valencia y demás entida-
octubr-e de 1918 (C. L. nám. 292). des amantes del Inltituto, han acor-
De real orden lo digó a. V. E. pa- dado efectuar, para perpetuar con
fJ~ su conocimiento y demás efectos tan gloriolll ens~a los meritori05
Dio.s guarde 'a' V. E. muchOl años: serviciol que tiene prestados; el Rey
MadiTid 3 de noviembre de }1928. (q. D. goJ, de acuerdo con el infor-
me emitido por el Director i'eneral
El General mearpdo del dapacho, de dicho Cuerpo, se ha servido dispo-
ANTONtO LOSADA ner sea aceptado el honor y donaCión
que al mencionado Tucio y Coman-
Sedor Comandante g.eooeral del Cuer- dancia ,de Caballer1a se le tributa.
po de Inv4lidol Militara. El al propio tiempo la voluntad de
S. M., se den las ¡rac~s en su real
Seó.or Interventor general del Ejér- nombre a los donantes, por su alte-
CitO. za de miras, al rendir público testi-
monio de homenaje al Cuerpo de re-
ferencia.
De rul orden -lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de -1928.
El a-.l~ del ~~
ANTONIO LOSADA
Se!or Capitio general de la tercera
región.
Señor Director general de ]a Guar-
dia Civil.
lI:I Geaen1 CDCa1'Pda del~
AmONIO LOSA,DA
Señor Comandante general del Cuer?o
de Inválidos Militares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 1a pro-
puesta que V. E. remitó a este Minis-
teorio con .u escrito fecha. 20 del mea
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo d~
alférez, con la dectividad de 14 del
mismo, al sargento de ese Cuerpo don
Manuel Chacón Fernández, por reunir
en dicha fccha las condiciones que de-
termina el artículo segundo de la ley
de' 12 de marzo de 1909 (c. L. nú-
mero 60).
De Teal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dect0s.
Dios gU3lrde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1928.
Señor Capitán general de C(Ulllr·as.
supre-¡ Seiior Director general de la Guardia
Civil. \
ACADEJüAS
la GcnenJ eDC&Ilf&do .w~
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Presidente del COIlsejo
mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Viata la instancia pro-
movida por D. Ai'apito Ocejo Canta-
brana residente en Le¡ads (Ma.
drid) 'calle de Tonubia. n1\m. 11) tu-
tor d~ 101 menores D. Federico y. don
Agapito Vaquero Ocejo, en l~p1ica
de que sean concedido, a CltOI 101
beneficios que para in¡reso y perma·
nencia en las Academiaa Militares,
otorga la legillación vigente a 101
huérfanos de militar muerto en cam-
paña, por llerlo dd alf~rez de Infan-
tería (E. R.) D. Francisco Vaque-ro
Chimeno. el Rey (q. D.g.), de
acuerdo con lo informado por ei Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina
en 20 del mes próximo palado, ha te-
nido a bien acceder.a la petici6n del
recurrente., por hallarse· 1 caso com-
prendido en el apartado al del ar-
. tículo tercero del real d~reto de 21
de agosto de 1909 (C. L.' núm. 174).
"De real "rden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua)de a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1928.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y Capitán
general Presidente del Consej o de A~­
ministraci6n de la Caja de Huérfa-
nos de la Guerra.
,
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por dofl.a Veremunda Aramen-
dia Ciganda, residente en esta Corte,
plaza de la Encarnaci6n núm. 3, viuda
del capitán de Infantería D. JoaquÍD
Moriones SueSC1II1, en lúplica de que
a su hijo O. Eugenio Moriones Ara-
mendía, allDllI10 del Colegio de Huér-
fanos de Guadalaj ara, se le concedan
los beneficios que para ingreso y per-
manencia en las Academias Militaref
otorga la legislaci6n vigente a los buér-
fanos de militar muerto en campaf\a, el
Rey (q. D: g.), -ae acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Mario" en 22 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido a bien acceder
a la petición de la recurrente, por ha-
'1arse el caso comprendido en el apar-
'tado c) del artículo tercero del real
cl.ecreto de 21 de agosto de 1«}09 (Co.J
luei6n Legislativa núm. 174).
De feal orden lo digo a V. E. para.
su conocimiento y demás efectos. Dios
~arde a V. E. muchos años. Madrid
~ de noviembre de 1928..
m General encara_do del cIe8padIo,
ANTONIO LOSADA
© Ministerio de Defensa
D, O. áIIL 2447 ele DOYiClDbrt ele 19ZtS3SO
-----------------------------------
Dio. guarde a V. E. --=Iaoa añoE.
Madrid 3 de noviembre de I~.
ZI GeMnJ -.... 401~
ANToNIO LOSADA
Sefior J~fe SU(lerior de .. FlIerns
Milita.res de Marruecos.
DESTINO~
Excmo. Sr.: Vista. la in.tancia que
V. E. curs6 a ~ste Ministerio en 13
¿él mes pr6ximo pasado. promovida
por el teniente de Infantería (e.ca-
la reserva) dOIl Franci.co Calduch
Ebri,. del regimiento Príncipe núme·
o 3. en súplica de rectificr.ei6n del
de8tino efectuado por real orden de
24 de septiembre 'lUtimo (D. O. nli·
mero 210). al de igual empleo y el-
cala D. Luis Carmoala BernaW, al
relfimiento Mallorca, 13; teniendo en
cuenta que ~l citado teniente no pro-
dujo vacan'te de' subalterno al Mcen-
del' a su actual empleo en -el regi-
miento de MaJlorca, .13, uf como que
el de6tino -efectuado por la real orden
anteriormente citada fué confirma-
ci6n del que Se le confirió por
otra de 26 de sept.iembre de .1912,
(D. O. núm. 2r6) •. con arreglo a le
que dispou' le de 17 de septiembre
último' (D. O. núm. 207~. el Rey
(que Dios guarde) se Jia serv.o
desestimar la. petíci6n del l'eclIrnn-
te por carecer .de derecho a lo que
solicita, . .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocim~nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 19:¡8.
IQ Geaera1 "'!'C"~ cIeJ ~.
A.NTONJO LOSADA
S~ñor Capitin general de la ec:t.-
ya regi6n.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al !enieote
de Infantería (E. R.), con destillo
en el batallón Cazadores Africa. nú-
mero 15. D. Miguel Roda. Fraile.
la permuta de seis cruces .,de plata
del Mérito Milítar, con distintivo ..o-
jo, que le fueron concedidas por rea-
les 6rdenes de 21 de octubre de
1909 (D. O. núm. 139), 18 de no-
viembre del mismo año (D. O. nú-
mero 262), 3 de enero y 18 de ju.
nio de 1910 (D. O. nÚD16. 3 y 132),
30 de abril y 4 de octubre de 1912
(D. O. núm5-. 101 y 226), por otralo
de primera clase de la mwma Oro
den y distintivo, con arreglo a lo
dispuesto en la real orden clfcular
de lO de julio de 1926 (C. L. nú-
mero 2:47).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
D~os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de [(,128.
m Ge:aer-aI eocaraado' cid. ~,
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
CRUCES
'ICCla• •• 111131lna
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
sejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido disponer se entielJd:l lt',>:Ii-
ficada la real orden de 12 de mayo de
J925 (D. O. núm. 106), por I~ que
se declar6 al interesado de recmplaLo
por enfermo, en el sentido dE: qu~ ~o
fué por herido, en cuya situación con-
tinu6 hasta el 6 de mayo de 1927. que
se le cORcedi6 el pa§e a es~ Cuerpo.
De real orden lo digo 11 V. F. pa-
ra su conocimiento y demá~ efectC's.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~adrid 3 de noviembre dc 1928. ,
El GeDeral <:a<:arpdo cid dapadIo,
ANTONIO LOSADA
•••
Señor .Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señor Capitán general de la segull-
da región.
Señores Capitán general dc Car.arias,
Presidente del Consejo Supremo de
Guorra y Ma.rina, Intendt:Jlte gene-
ral militar e Interventor ¡¡:cneral del
Ejército.
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .•e
ha servido disponer que el alférez de
complemento de Infantiría D. Ma-
nuel Viñas Dausá, afecto a la cir-
cunscripci6n de reserva d1! Tarra&,o-
na núm. 35. cause baja en el Ejér-
cito como tal oficial de complem~n­
to y quede en la 'situaci6n de licen·
ciado absoluto. ·que le corresponde,
por haber cumplido .el tiempo de !u
copromi.o militar, con! arre¡-lo a lo
que dispane el artículo cuarto de la
real orden circular de 27 de diciem-
bre de 1919 (C. L. núm. 489).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~más efectos.
Diol (uarde a V. E. mucho. años.
Madrid 3 de noviembre de J928.
Ji~ --...so del~
ANTONIO LOSADA
Su-
Ca-
re-
del
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al tenicl.te ele
Infantería (E. R.), con de!tino en el
barallón de Cazadores Africa, '\. d'm
Francisco Garda González, la perulu-
ta de dos cruces de plata. dd M~'¡!o
Militar con dIstintivo TOjO, q~ le 'Ul'-
ron concedidas por real ord~n' d~ 1[
de mano de 1914 (D. O. mimo ()-l). y
18 de noviembre <k 1916 (D. O ou-
. rmero.2(1), por. otras de pri~era ~!a-
E Sr ' r"Dforme .con 10 solí-' se de la propIa Orden y dlst.nhn),)tcmo. .. ~ . . 1 ) I d' I
. d I ~~pitán que fiJe de .'\rU- con acreg o a o Ispuesto en a re~1
cIta o por e ~. . d' I d d'}' j nM
II . D G nzalo Leyv¿ HUld.Jbro,.)· or ~n CITeu ar e 10 e)u 10' e 1:.--crla . O !... I (C L . "~7) "
1 t el Cuer""" d~ IUVMl-: . ,num. ~ .·actua men e en y- .' 1 D -_. d .lo d'd'os Militares, el Rey (q. D. g.). de .' e rC&l o~ ':JI Igo a .V. F. ¡l.-
acuerdo coa'lo informado por el Con- I ra sa conocn¡ento y doma3 efectcs.
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inv~lidos Militares.
Seüores Presidente del Consejo
premo. de Guerra y Marina,
pitán general de la primera
gi6n e lnterventor general
E;ércit~.
en lugar de G6mu Fernánde1, el Rey
(q. D. g.), -de acuerdo con 10 infor-
mado por el Con.ejo Supremo de <'ue-
rra y Mariru. se ha ~rvido ae;eder a
la petición del interesado. lleván(lo~e
a efecto dicha rectificación en 1<\ for-
ma expuesta.
De real orden lo digo a V. lo:. pa-
ra su conocimiento y demás.efectos.
Dí08 guacde a V. E. muchl>. años.
Madrid 3 de noviembre de 19.z8.
El ee.-a1 euca. P,do cid. cbpac!Io,
ANTONIO LOSADA
Señor Director general de 1'1 Guadia
Civil.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del ~xpe­
diente instruído en La primera re-
gión, a instancia <fe! capitán de In-
fantería D. Emilio Pérez Mercade~,
en situación de reemplazo por he-
rido, con residencia en la misma.
en justificación de su derecho a in-
greso en ese Cuerpo, y hallándose
(comprobado document~ente que.
a consecuencia de heridas yroduci-
das por bala enemiga en e muslo
derecho, el día primero de noviem-
bre de 1922. en Tizzi-Azz&, (Meli-
IJ¡I), siendo teniente y perteneciendo
al Grupo de Fuerzu Regulares In·
dígenas de Melil1a núm. 1, ha sido
declarado inútil total para el .ervi·
cio, y que ,us lesiones se encu~ntran
incluídas en el visente cuadro j el
Rey (q. D. g.), de acu~rdo con lo
informado por el Con.elo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenIdo. 3
bien conceder el ingreso en la pri-
m,era sección de dicho Cuerpo .al
referido capitAn, con arreglo al ar-
ticulo segundo del r.eglamento apro-
bado por real decreto de 13 dll abril
de r027 (D. O. n'l1m. 91) y artícu-
lo ~arto transitorio del mismo.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem~s efec~os.
Dio. guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 3 de noviembre de 1928.
m GeDeftl _p&l cIe1~
ANTONIO LOSADA
© Ministerio Defensa
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ANTONIO LOSADA
Dios guarde a V. ~.••chOll aiOL
Madrid 3 de noviembre de 1928.
Selñor Presidente del Coas~jo Su-
premo de Guerra '1 lIarina.
Señor Capitán general tic la wJUA-
da región.
Señor Interventor ..ennal liel F.j~r­
cito.
Cirealar. Excmo. Sr.: E' Rey (que
Dios guarde) se ha digaado COD::e.Ier
a los jefe. y oficiales del Arma .e
Infantería que figuran en b sipen-
te relación,' las condecoraciones de la
Real y Militar Orden, de Saa Herme-
negildo. con la antigüedad que en la
misma se les sefta.la; a los que se les
concede la placa y disfruta., pensió~
de cruz, deber;"n cesa1' en ésta, ,er
fin del mes de :lOtigüedad en aqae-
tla sef\a1ada, con : rreglo ~ Jos ¡¡¡rtSca-
los 13 y 24 del re:,,;lamento 11~ la Or-
den y tercero dé la real.orden de 8 de
julio de 19~ (D. O. núm. 132).
De real orden lo. digo aY. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe('~o..
Dios guarde a V. E. muchOll años.
Ma-d1'id 3 de noviembre de I~.
a ~ aarpcID <ItI ....
ANTONIO LOSADA
m~ ........ "' ___
AmONIO LOSADA
Seior...
LICENCIAS
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: Conforme con lo .o-
licitado por el teniente de Infante-
rfa D. Abelardo Climent Toledo
del regimiento Mallorca, nWn. 13, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Señor Presidente del Con,sej(l Supre-
concederle seis meses de licencia, mo de Guerra y Marina.
por asuntos propiol para Porac.
Pampanga y Manila (Islas Filip!- Señoc Capitán eeneral 4k la sexta re-
nas), con arreglo a cuanto determl- gi6n.
nan los artículos 47 y 64 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden
d-e S de junio de I!)OS (C. L. nú-
mero 101). Excmo. Sr.: ~l Rey tq. D. ,.) de
De real orden lo digo a V. E. pa- acuerdo con lo propuesto :x>r la
ra. su conocimiento y demás efec!os. Asamblea de la Real y Milha.. ()1:.
DIOS .parde 'a V: E. muchos anos. den de San Hermenegildo, h'l ten!
MadRd S de novIembre d-e 1928. do a bien conceder al tenienrf. corl)
• _A_ del cIapadao nel de Infantería, con destino ea el
El GeBenI eaca••_ " regimiento de Córooba nÚIn. 1'>,
AmONIO ·LOSADA D. Adolfo Moliné Schiaffino' como
mejora de antigüedad en cnaz de
Señor Capitán general de la tercera la 'citada Orden, la de :13 de jalio
región. de 1917, y paca la pensión de cruz,
- ' e 1 d 1 E'é la de 23 de; julio de IcpS. en Ya deSen:or Interventor gen ra e J r· las que le fueron señaladas co.n aa
CitO. terioridad.
De real orden lo digo a \l. E. pa-
ra su conocimiento J demú ef'!'cm.
Dios guarde a V. E. mucho5 aiM.
Madrid 3 de noviembre de ur.'. ..
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder al teniente coronel
de Infantería, con destino eh El T.er-
cio. D. Luis Valcázar Crespo. como
mejora de antigüedad en cruz ~e la
citada Orden, la de 02 de abrIl de
1917, en yez de la que le fu~ se6ala-
da con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E;. pa-
ra tU conocimiento y deml1s efectos.
Dios guarde a V. ·a muchos añol.
Madrid 3 de noviembre de 1928.
El GeDei-a1 _,.&do del cIapeQO,
ANTONIO LOSADA
Sdor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Jefe Superior de las Fueuas
Militares de MllIrTUec08.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), .de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden-de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al teniente coronel de Infan-
tería. con destino en el regimÍl:nto
América, 14, D. Brau»o Ord6ñez Ya-
sel, como mejora de antigüed:td en
placa <1~ la citada Orden, la de 17 de
octubre de 1923, en vez de la. que le
fué señalada con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
1'3 su conocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo Jloli-
citado por el capitán de Infantería don
Alberto Bayo Giroud. con de~üno en
la actualidad en la zona de recluta-
miento 4e Teruel. 26, el Rev (que Dios
~uarde), Ita tenido '31 bien concederle
el pase a situación de dispouibl~ vo-
luntario, con residencia en c.sta Corte,
en las eoadiciones que determma la
real orden de 10 de febr~o d: 1926
(D. O. rimo 33).
De real orden, lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demas efecu>s.
Dios guarde a V. E. mucho~ años.
Madrid 3 de noviembre d<: 192'S.
• Galeral _rpdo del 4eepeeIIo,
ANTllNIO LOSADA
Señores t:apitañes generales de las pri-
mera y qainta regione9.
Señor I.'e"entor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLE3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. e.) le
ha se"ido disponer que el alfirez de
complemento de Infanterla. afecto al
batallón ~ Caudorel Africa nÚJD. 5.
D. JuaR Masmiquel Blanquera, cau-
se baja eR el milmo y alta en seeun-
da \!ituaci6n de servicio activo en el
re~miento de Infanterla Badajoa nú-
mero 73.
De real orden .lo digo a V. E. pa-
ra su coaocimiento y demá5 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 3 de noviembre de 19:z8.
.. Gaaet..t mearpdo del dapedIo,
ANtONIO LOSADA
Señor }.f. Superior de las Fuenas
Milita... de Marruecos.
EXcmo. Sr,: Confor~e con lo 10-
licitado por el teniente de Infan-
teda (l:. R.) D. Jos~ Mar,:cll VI-
cent, del regimiento Tarragona, nIÍ
mero 78, el ¡,ley (q. D. g.) ha teni.
do a biea concederle el past! a si-
tuación de di.ponible voluntario COn
resic!encia en Caltetl6n de la plana,
en lal condiciones que dd,ermina Ja
real orden de 10 de febrero de 1926
(D. O. nWn. 33). . '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deml1s efectos.
Dios guarde a V. E.. muchos afio".
Madrid 3 de noviembre de 19:ab.
.. GeDen1 eDC&rpdo del~
ANTONIO LOSADA
Señores Capitanes generales de. l.
quinta ., octava regiones. .
Señor lDMnentor general óel Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
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Conde- Aatlctledad 11
~pleol SI tuacIón N O M B R e s coraclón 11 "'atorldad que ean' la~tIlctW~~~~~:::~:::: ~:~~~.:::: ~. ~~Fs~~~:~:;ld~~~a-¡-~~~~::::::'::::::.::::: n~:::::~~:\;':Al"b.'l:'=-MI~;'::.:::.""
T. coronel ••..•. Idm... •••.• • Julto Castro Vúque% Idem.• ,. 16 marzo I ,Rt¡. Inr. Vlzca)'a, SI
Otr'> .•.•.. ;.Idtm ArturoOlraIPortall Idem.•••. 2S1'dm. I 'Zo.a dtValtacaa, 1••
Otro.:.:: Idm.. • José Vallt 8ur¡os, IdtID. 6 junio 1921(Capltanía gmttall.' r~.
Com.nd.ntt Idtm.•.•••• f'élix M.rtlDtz Ou.rdiola......•..•..••....•• Idem. •••• 24\frbruo. l~a Rrg. Inf. Arqón, 21.
Otro Idrm. • Carlos Oonúln Slmtoni Idrm.... 9 abril .. I Zona de Avila, 39.
Otro Idrm. . .. • R..latl NO'Da. y Manud dt Villtna Idem.... 8 ¡junio •• I IConsrjo Suprtlllo.
Olro oO. Idom. • Manud Rodngun 0110 ' Idem. JOlldtlJl I 'Zona dt Toltdo, 2.
Otro Idtm. .. • Emilio Corlés Rtyts IdtlJl..... 7 a&ot1o.. ms: ;Coo"jo SuprtIDo.
C.pil!n Idtro • Santos Sanz Btrzosa Idtm. 17 abril 1928l Zooa dt Córdoba. lO.
i. Corond Idtm....... • Francisco Oarela E.scálllrz. ' Craz..... 24 mano .. 1928! :Capitanla ¡tatr.1 7." rtCÍ_·
COmand.nlr Idtm.. • José M.rtfnrz Vall<spí Idtm 29 octubrt. 1m Rte. Inl. Nanr.., 15.
Olro ••..•.••..• Idrm. ....• • Ouilltrmo Cavtstany y Sánchoz Silva.•..••.. ; IdtID. . ••• /; abril ..• 192~ Capitanía gtotral 4" rte'"
Otro Idtm.. • Jos'; Ponct dt Ltón Idem..... 19 dicbrt .. 1926 lldtm Id. 3,' reeióo. .
Otro Idtm...... • Ramó!! Calzada Bayo Idtm..... 12 junio 19281 zoo~ dt OrenSt, ~'. .(Jlro Idtm...... • FranCISco unarts Aranubt Idtm..... 17 ldan 1~.C.l>ltanlagtntral6. rqióll.
Otro Idom...... • Carlos Oómtz dt Salazar Idtrn..... 26 julio •.• Icns: .Idtm íd. 3.- rtti!Són. .
i)lro ~ IOtD!....... • Rafad Oonziln Moya : Idtm. 4 K1lbre. 1m ate. lof. Ca.tiTll, 16. _.
Capltán Idtnl....... • Enriqut Bayo Luda Idtrn. 4 m.rzo •. IS;C.phnfa gt'!tral4." rt¡i6a.
Otro.......... Idtrn....... • Ftrnando PartJa Aycucus Idtra. 8 agosto. 1"'~II'AltaCOmlaana MarratcOl-
Otro : Idrm. .. • JtsÚS Alblsu Unsu,; Idtl1l..... 17 stpbre.. 1927I86n. Montalla, 7.
Otro Idom...... i AntGAio Bli Z~utz Jiméot7 Ideal. I dicbrt•• 1927 'Rre.lal. Strrallo. 69.
Otro Idtm...... • Oermán MarlmtZ Polla ldrm. lO tuno .. 1928::Rq. Orctonts MiUtartl, 77.
Teritrlt... .• Idtm... . .. • Royes de la Cámara Ramos•.••..•••..••.•••. Idrm..... 29 julio •.. I 'Zona dr Madrid, l.
Olro Idtm...... • I¡nrocio Htrnándn Doblado: Idtm. I abril I 860. MooJafta, 7.
Ouo ,. ldom....... Antonio Mochon COrral. , Idtrn. .. .. 29 lunlo I IBón, Afrlc~l ll.
Otro.. • Idtm...... • Juan Oarda P~rtz Idtm..... 11 octubrt. I ,Oobiemo Militar Milala.
Olro.. .. ldem...... • Manllel Cano Ottro Idom. 23 abril 1 Zoua dt O'fledo, 46.
Olro Idtrn...... • Juan del Casllllo Agl amunt Idtm..... JO ídtlD I IReg . IDI. $orla,9.
Otro Idtllt...... • 1.u\$ OolUilrz lzaguirre ldtm. 'l.8 mayo •.. \ Rt¡. lnl. Abaaasa, 11.
Otro........... Idem...... • haodsco Jlm~nozOil .. Idtm. 29 Idtnl ." I IZona dt Locrollo, 49•
. Ot'o ldtm...... • Altjandro Alvartz Lóptz-Ballos IdtlO. 8 lunlo ..'11~lCapltaala ¡totra! 7.' rtllM.
Otro Idtm...... • D.nltl Liodo Ramírtz Idtlll..... 13 Wlom .•. r¡ 860. Afrlca, 17.
Otro ldtm ;.. • Jllao Caaanova Traiz Idom. . 14 ldrm 1 Zoaa de H"tlc&,1A.
Olro ldem...... • Hi~rrio dt la Vrga A.enjn Idem. . 19 ídem 1 Zona de Barctlona, 111.
Olro Idtnl...... • ~~ Sincbtz 06mt1 Idem..... 24 Idtll\.·. I Idem.
Otro Idtm...... • os'; Ouir.u Nlevtt IdeD!. 27 Idtm \1 Rtg. lnf. O..tlla.o, 43.
Otro Idtm...... • tllodoro Alon'll Martlnet IdrDl. 27 Idrm ." Ion. de Valtacia, 14.
Otro ldtllt...... • Juan llobtll Tro ,' IdtOl.. .• 27 "'010 I ¡Idtm.
Otro Idtm...... • Ralatl Jlmhtez Borla Idtlll. 27 tl1t1D I llte. lnf. Cádlz, 67,
Otro Id~m. • Ramón V,lIallutn 10mb IdtID. 1 1"110 •.. 1 Rt¡. Inf. Oudalajara, 20.
Otra Idtm...... • Ftlli AUepu Sinchtz Idem..... 1 dm.. I Zooa de TarrqoDA. 19.
Otro Idom...... • francileo E.polo A¡utte'a ldem. 5 IdtID •. : I ,CapltlDla ¡d.ra! 1.' ret¡\6a.
Madrid 3 de novlembrt de 1928.-Louda.
,
RI::I.ACION gUE sa CITA
José Carmolla López, del batallón Ca.
zadores mrica, 5.
Antonio Cerezo Oliva, del regimien-
to de Infanteria Borbón, 17·
Frandsco Rubio Martín. del batallón
Cazadores Africa, 17·
Cristóbal Vikhes Caben, del de
montaña RelB, 6.
Adalberlo Escribano Iglesias, del re-
gimiento de Iníanteria León, 38.
José Egido Martín, del de Ceuta. 60.
'José Abdlo Climent, del deVizca-
ya, SI·
Félix Betolaza Uriarfe, del de Cuen-
ca, 27· .
Joaquín Orti Llopis, del batallón Ca-
zadores Africa, 17.
Alejandro Armesto LóneJ!, del regi-
miento de Infantería Zaragoza, 12.
Francisco Sanz González. del de Afri-
ca, 68.
"ntonio~ Moneder., id de La
Corona, 71.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se
ha. sMvido disponer que la. real orden
del mes próximo paliado (P>, O. n11-
mero ~lS), por la que pasó a litua-
ci6n de re.e"_ el capitin de Infan-
tería (E. R,), afecto a la zona de
reclutamiento y reaerva de Cuenca
número 4, D. Ctndido Manz&1larel
Sastre, aeentienda rectificada en el
aentido de que ""-verdadero nombre
es como queda expreaado y no Clau-
dio, como en la mi.ma se deda.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento ~ cSem~. efectOt.
Dios guarde a V. E. «luchos adoso
Madrid 3 de noviembre de IlpS.
El GeatraI iaIcarpdo del cleDpac600
ANTONIO LOSADA
Señor Capit~n gen'eral de la primera
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su~
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRA'tIFh
CACIONES
C¡,.Cflla,.. Excmo. Sr.: Vistas las ins-
tancias formuladas por los sargentos
de Infantería tille a. continuación se re-
© Ministerio de Defensa
ladonan, en súplica de abono de laa di-I De rea:l ?rden 10 digo a V. E. p~ra
íerendas de sueldo de cabo a su 3(:- su conOClmtento y demás efectos. DI?,
tual empleo, correspondientes a varios guarde a. V. E. mucho. aftoso MadrId
~eses que cada uno especifica, en aten- 3 de novIembre de 1028·
cl6n & que al ascender a sargentos se I del delJ*llo,
les conJiri6 antigüedad anterior a la fe. a GeMral -~
cha en que fueron promovidos a dicho AmoNIO LOSADA
empleo; teniendo en cuenta lo dispuesto
en el articulo 84 del vigente reglam~nto Sellor...
de revistas de Comisario, y que las rea·
les órdenes de 16 de novirmbre de 1936
(D. O. núm. 260) 7 de febrero y 28 de
julio de 1927 (D. O. núm. 33 y 166),
que de un modo directo o indirecto, in'-
vacan unos u otros de los recurrentes
como fundamento de sus peticiones, no
~s son de aplicación por referirse di-
chas soberanas disposiciones. por su re-
lación con las de 6 de agosto ~ 1925
(D. O. núm. 173), 30 de marzo. 21 de
julio y 27 de octubre de 1926 (DIARIO
OFICIAL núms. 73. 163 Y 244), a reso-
luciones de sentencias de la Sala de 10
Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo de Justicia o a propuestas
extraordinarias de ascensos, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar
las peticiones de los mismos, por ca-
recer de dérecho a lo que solicita'n, y
en annonía con lo resuelto .por reales
órdenes de 30 de marzo y 8 de octubre
del afio actual (D. O. núms. 74 y 223),
para el sargento de Intendencia Angel
Perea Núñez, y el de igual clase de
Infantería Valeriano Navío Alba.
~.
•• 1
•• 1
..... .. II'1II11rf1
CONCURSOS
El~ -...so ... .,...
ANTONIO LOSADA
Sefior Capitán gen~r:\1 de la primtra
región.
Seliores Intendl'nte {"toer.1 Dlilitar e
Interventor gen~ral de:' ~jhcito y
Director de la E~clle'a de E'Iuit:lción
Militar.
...... ClRlllrfl ,crtI ClllIIIr
SUELDOS,.HABERES y GRATT·
FICACIONEC)
Excmo. Sr.: Vhta la. instancia cur·
sada por V. E. a este' Mir.isterio en
16 de agosto último, ¡>romovidll por el
teniente coronel de Cabanería, don
Arturo L1arch Castresana, con de~­
tino en ,la Escuela de E1uitacit:;;1 ~fi­
litar, en súplica de que s~ le c<-nceda.
la gratificación, de agencLlS per des-
empeñar el cargo d~ ~k del detall
y cont.bilidad en ,1;-:l1a Escu(:la; te-
niendo en cue-nta lo dispuesto en la
real orden de 16 de fe{¡rero último
(D. O. núm. 40); d Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la In.
tendencia. e Intervención geMral mi-
litar. se ha se.rvido conceder al inte-
resado la gratifka.ción de agenc;:\s
que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dial guarde a V. E. mu~hos años.
Madrid 3 de noviembrl! de 1928.
al a--.J -.pdo .,~
ANTONIO LOSADA
Señor Capí~n gweral de la tercera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
C1rcuIar. Excmo. Sr.: Existiendo
una' vacante en la fábrica Dacional
de Toledo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se anuncie a con·
CUTSO para que pueda ser solicitada
en el término de veinte dfas, a par-
tir de la publicación de esta dispo-
sici6n, por los tenientes< coroneles o
comandantes de Artillería, que de·
seen ocuparla, quedando nulas las
instancias que tengan entrada en t5-
te Ministerio después del plazo se-
fialado.
AL SERVICIOVUELTAS
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
techa 18 del l11es pr6ximo pasado, daD-
do cuenta que el teniente de InfanterÚ'
n. 'Gui11ermo EJt~banez Pillero, de re-
cmpluo por enfermo en elta región.
',e halla útil para el lervido, el Rey
(q. D. ,.) ha tenido a ¡'ien disponer
que el expresado oficial vuelva a acti-
vo, quedando disponible en la misma
regi6n hasta que le correspond. ser
colocado, según preceptúa. la real or-
den de 9 de septiembre de r918 (Colee-
c¡6ft Ltgislatiw núm. 249)
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muéhos aflos. Madrid
3 de noviembre de t!r.l8.
.El Galera! eaearpdo cIeI .se.pacllo,
ANTONIO LOSADA
Rafael Herrezuelo G2rcia, dd regi-I DiOI auarde) ha te~o a bien acce·
miento de Infanterla Sertallv, Ci9. der a lo solicitado por el recurrente.
José Hoyas Mat~, :Iel de Sego..:a, el que continuar' en la miSlD& ¡ítua.
núm. 750 ci6n hasta que le conesponda ser
Juan López de Areta, del ~ataUón Colocado, se81Úl precept4a la real
Cazadores Africa, 1'. I orden de a de enero de 19:37
Salvador Rodríguet M e1garejo, del (D. O. úm. 7).
regimiento de Infante:ía Alava, 56. De real orden 10 digo a V. E. pa-
Enrique Ferrer Alm'fían:t. del de Re- ra su conocimiento y demú efectos.
guiares de Melilla, 2. Diol guarde a V. E. muchos dOI.
José Márquez Ca~rera;, del regim.en- Madrid 3 de noYiembre de lC)2a.
to de Infantería Serr'lllo. 69.
Eugenio Dueñas Va11,\ del batallón.
montafía Gomera Hier.-n. 11. .
Francisco Blanco Ma~c.::s, 1el de Ca-
zadores Africa, 18.
Manuel Villar~o García, del regi-
miento de Infantería Vergara, 57.
Teodoro Domíl1g1:ez González, del de
Regulares de Melilta, 2.
Patrocinio González Ronda, del ba-
tall6n Cazadores Africa. 2.
Juan Roca Porce!, de:! de Regulares
de Melilla, 2.
Antonio Mateo Ronlcro, del batallón
Cazadores Africa, ~.
Domingo Montes G. rrirlo, del de Re-
gulares de Melilla, 2.
Fernando Cobos Cnevas, del b..tallón
c;azadores Africa, 15·
Serafin Domínguel Martín, del regi-
miento de InfanterÍ3 Palma, 6[.
Felipe Solís M~din.,. d:: de A1can-
tara, sS,
Francisco Morante Marzal, del de
Africa, 68.
Daniel Iglesias Car'a5cal, del de Isa-
bel la Católica, 54-
Madrid 3 de noviembre de 1928.-Lo-
sada, .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 18
del mE16 próximo pasado, promovida
por el teniente de Infaptería (E. R.)
D. Francisco Martínez Quesada, dis-
ponible voluntario en esa región, en
súplica de que se le conceda la vuel-
ta al servicio activo, el Rey (que
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. MigMI MeDch6. Req..-. del r.
gimiento de Infantma La Corou,
7
'
.
Francisco Ruiz Gallardo: d~1 bataU6rl
Cazadores Africa, 2.
José OoJU Martínez, del regimien-
to de Infantería Andalucía, $2.
José Blázquez Sánchez, del de Ma-
Horca, 13.
BernardillO Cbofler Romero, del de
Alava, 56.
Arrlaldo Cando Pareja, drl batallón
Cazadores Africa, 8.
Calixto Remea Martín, del regimien-
to de Infantería La Corona, 71.
Fernando Lorenzo Lodeiro, del de
Zaragoza, 12.
Máximo González Zubillaga, del de
A frica, 68.
Miguel Burguera Pou, del de Isabel
n.32. ,
Carmdo Estrada Merino, del bata-
llón ·montaña Ibiza, 7.
Francisco Moreno L1orente, del re-
gimiento de Infantería Melilla,' 59. '
Emilio Cortés Sánchez, del dc Asia.
núm. SS,
Juan Soler Gilabert, del batallón Ca-
zadores Afriea, 3.
Hilario Guijarro Gascufia, del de
Africa, 10.
Filiberto Agredanq Cascos, del re-
gimiento de Infantería Meli1la, 59.
Angel o.ro Castro, del. de Afriea, 68.
Francisco Duque Alallla, del batall6n
montaña Barcelona, l.
Manuel Aces Catalán, del regimien-
to de Infantería Las Palmas, 66.
Inda1ecio Sánchez González, del de
Cádiz,67.
Edelmiro Castro Tomé. de: de Me-
1i11a. 59.
Daniel Jiménez Marln, del de Afri·
ca, 68.
José López Pérez, del batllll6n mon-
tafia La Palma, 8. I
José Anoarez Olivera, del regimien-
to de Infantería Africa, 68.'
Juan de Dios Más Ayala, del de Me-
Iilla, 59.
Félix 1I0reno MaD¡:&do, del de AI-
buera, ~.
)~Jé Pérez Rivero, del de Tenerife,
numo 6.4.
Antonio Guzcdn Avilés, lid batallón
Cazadores Afriea, 15.
Gregorio Ruiz Falc6n, del mismo.
Pedro Mulloz Rodrlguez, del regi-
miento de Infanterla Asturias 31.
Juan Holguln Lobato, del batall6fl
C~zadores Africa.1.
Patricio Antolín Basticia, del' regi-
mient<\ de Infantería Afriea, 68.
Marluel Espaftol Lozano, del de Fe-
rrol, 65.
Ignacio Girol Castro. del b:1ta116n
Cazadores Af.rica, l.
Antonio Fernández Sc!rrano, del re-
gimiento de Infantería La C0rona, 71.
. Frah<:isco Segado Sánchez. del bata-
Jlón Cazadores Africa, 12.
Jua!l Jiménez Roca, del regimiento
de Infantef'fa Afriea, 68.
Juan Nogueras Sánchez, del mismo.
Mario Pérez Acosta, del tle Serra-
llo, 60.
Francisco Piriz A1fon~o, del de Afr¡-
ca. 68.
• Joaquín Herrero Gómez, dd de Re-
gulares Larache, 4-
© Ministerio de Defensa
De real orde~ lo digo a V. E. pa-
ra ,s. conocimiento y dem4s efer.t03.
Dios guarde a V. E. muchos añ?3.
Madrid 3 de noviembre de 1928.
El GauaI ........ del ......
ANTomo LOSADA
Seilar, ..
INUTILES
ExclII•. Sr.; Vista la instancia pro-
moyida por el soldado de Artillería,
retirado por inútil, Ginés Hellín Gó-
mez, y, en la actualidad en el Hospital
de la Cruz Roja de San José y Santa
Adela, de esta Corte; en súplica de que
sea revisado su expediente de inutili-
dad por creer tiene derecho a ingresar
en el Cuerpo de Inválidos Militares:
Resultando, que al solicitante no puede
ser aplicado el nuevo reglamento de
Invá~idos ,de 13 de. abril de '1927, ya que
su VIgencIa para Ingreso en la segunda
secci6a ha de, comenzar para los lesio-
nados, con posterioridad al 6 de febre-
ro de 192Ó y no J)Udiendo tampoco ser
considerado equivalente a hecho de ar-
mas el accidente que motivó su inutili-
dad, el Rey (q. D. g,), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo
d~ Guerra '1 Marina en 18 del mes pró-
XImo pasado, se ha servido desestimar
su petición~ por habérsele aplicado, como
c?rrespondIa, la real orden de 18 de sep·
tiembre de 1836.
De r~l ~)I"1ien 10 digo a V. E. pan
su CODOClfl1lento y demá9 efectos. Dio~
ruarde a V. E, muchos alíos. Madriu
3 & ItOYÍembre de 1928.
• Geacal eucarcado del deIptw:Iro,
ANTomo LOSADA
Señor. Capitán general de la primera
reglÓII.
Seftor Presidente del Consejo Supremo
& GtIerra y Marina,
'-
JUS'lU'¡CANTES DE REVISTA
Sumo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cuneS a elte Minilteno en
14 de agolto l1ltimo, promovida por
el maeatro de Taller de tercera clate
del persoul ~el material de ArtiUe~
ríat, ~on de&hno actualmente en la
FGá rIca de p61voras y explosivos de
ranada, D. José BaileSn lim~nez en
súplica de que' se le conceda dispen-
sa .para formular el justifitante de
revIsta de Comisario, correspondien-
te al mes .de mayo del pretrente año
y se autOrIce a la Pagaduría de ha-
beres de. la segunda regi6n, para la
r~cl~maC:lón del sueldo devengado en
e CItado mes, que no justific6 cuan-
do, ~taba destinado en la Pirotecnia
MIlItar de Sevilla' el Rey (q D ' )de a d ' . . g. ,
cuer .0 Con lo informado por la
Inte~enC16n ~eneral Militar, se ha
serv1do desestimar la petici6n del in-
teresado, por carecer de derecho a lo
que solicita, en consonancia con lo
preceptuadb en el vigente reglamen-
to de revistas y real orden de a.7 de
abril tltimo (D. O. núm. 9Ó).
o. JM1 ordea 10 diro a V. A. :R.
para eu conocimÍlellto y demf.s efec-
t05. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos añee. Madrid 3 de noviembre
de 1928.'
..o-nJ_...........
ANTomo LOSADA
Sedar Capitán general de la segunda
regi6n. :
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
l ••
IICCIII" .....NI
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el capitán de Ingenieros
D. Francisco Vives .camino, <lis11O-
nible en esta región, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el pase
a la situación de supern1Jmerario sin
sueldo, con residencia. en la misma,
con an'reglo a 10 dispuesto en el real
decreto de 20 de agosto de t!r¿5
(c. L. núm. 275), quedando adscrip-
to a esta Capitanía gen~ral.
De real orden 10 digo do V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. m11chos afias.
Madrid 6 d~ noviembre c:Ie 19::18.
AllDANAZ
Señor Capitán gen~ral de ~a primera
región.
Sellar Interventor general del Ejér-
cito. ,
•••
11tI....CIl ....ni Mllltlr
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido autorizar las comisiones de
que V. E. di6 cuenta a este Ministerjo
en t t del mes próximo pasado, que!
habrán de deaemp~flarse en el me.
corriente por el personal c.>mprendido
en la relaci6n que empieza con el
comandante- D. Francisco Cerdó Pu-
jol y termina con el ayudante don
Alberto Salazar, to10s d~ l~, Coman-
danda de obru, re!lerva y parque re-
gional, con los beneficio:! que otorga
el vigente reglamento de d;etas.
De real 'orden 10 digo a V. E. pa.-
ra. su conocimiento y demás erecto!!.
DIOS guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 3 de noviembre (le 1928. •
:B:I a--.I eacarpdD del~
ANTomo LOSADA
Sefior Capitán general de la cuarta re-
gi6n.
Sefior Interventor genlral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia.
que V. E. plrsó a este Ministerio
en 8 del mes próximo pasado 'pro-
movida por el comandante Mayor
del regimiento Lanceros del Rey,
número 1, en súpli<:a de aprobación
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de la comisi6n con derecho a dietas
devengadas desde rrimero al 16 de
junio último por e teniente D En-
rique Guillén Urzaiz, el Rey' (qu~
Dios guarde), se ha tervido accede;
a lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demú efecto!.
DIOS guarde a V. E. much05 años.
Madrid 3 de noviembre de 19~.
J!l GeMral eoc:uaUo del .......
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la qu;nta
regi6n.
Señor Interventor general del E ~ér,
cito.
Excmo. Sr.: Vistas las insAncias que
V. E. cursó a este Ministerio con es-
critos de 6 del mes próximo pasado,
promovidas por el comandante mayor
del batallón de Catadores de Africa
nÚl11. 2, en súplica de aprobaci6n de las
comisiones desempeñadas por el !lerso-
nal comprendido en las relaciones que
se acompañan, durante distintos dias
de los meses de agosto a octubre de
1925 y enero y febrero de 1926, que
empiezan con el sargento Luis Lacalle
Gil y terminan con el subOOcial D. Eus-
taQUio Rojo Mifi6n, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido acceder a 10 so-
licitado, con· los beneficios que otorga
el vigente reglamento de dietas, verifi-
cándose la reclamación &1 importe en
la forma reglamentaria '7 haciéndose
constar no se efectuó con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dia.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
3 de noviembre de 1j)28.
El GeamIJ _rpdo del .....
ANTONIO LOSAnA
Seftor Jefe Superior de ras Fuerzas
Militares de Marrueco•.
Seftor Interventor general de) Ejército.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer se devuelvan al
pereonal que .e - expr.. en la Ii-
gui.en~ relación las cantidades q~ ..
citan como ing,tetadas pllira 1. exen-
ci6n del servicio en filas, por hallar-
se comprendidos en los preceptos y
casos que se indican, segón cartal
de pago expedidas en 1_ fechas ,con
los números y por las Delegaciones
de Hladenda que se expresan, la
cual percibirá el individuo t¡ue hi-
zo el_depósito () la rrsona auto-
rizada en forma. .lega, según pre-
viene el articulo 28 del reglamen-
to aprobado en. 28 de octubre de 1927
(D. O. núm. 24,l).
De real ord~nTa digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1'P8.
El, ae.-.J.~ eW~
ANTomo LOSADA
Señores Capitán general de la oc-
, tava regi6~ y de Callarías.
Señor lDtervexr.tol" ¡eneral oie1 Kj_-
cito.
© ~inisterio de Defensa
..
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PedIa Deltpdóll SUMA
. de la carta de pqo N_ero de Harimda qMcIebe
C1aHs NOMBR.ES DesU_ de la 1.H~~ lerma- O~DD.de teen4a
Ola Me. Ala paco P&&O l'tIdD
- -
-
R.echata .•• ' ,. O' IClrCIIDlCripclóndernern¡ 2 julio ••• 1921! 16 PODlendra. 520 Por ¡ncreo Mello dr ... i.-AatoDIO Casllllelfo lera ••• " • • de PODleyedra•• , •..••• debldamenle,
. á 1Rito. Infanle'la de lall . Por no haber tenido IPllca-Sold.do •• M.rtfD Anas Mor D............. Ordenes militares, 71••• 3 .bril..,. 1921! 128 León ....... 300 ció. diebo IlI&reso par. el
IIn lIeatinado.
Recluta... I I 0'1 ICircunlCriPCión de rescr·¡ 31 díebre.. 192t 664 Sant. cruzl 135 Coono i.roeso bed>o de lIIáspac o tu AYI ............... ya de TeDerife......... de Tcuerlfe IDdebl .menle.
I 1\ I I
Mad.rtd 3 de DO"lembre de 1ll28.-Losada.
Sermo. Sr.: El R.ey (q. D. s.) se 'se expresan, como igualment·~ !a eu- tos. Dios guarde a V. A. ·R. mU::l0s
ha servido disponer se devuelvan :tI ma que debe ser reintegraáa, la cual años. M¡drid 3 de novieml;~e de 1928.
personal que se expresa en la al1jun- . percibirá el individ!.lo que h' ~() el dc- El Gmen1 encarpdo 4e1 dapacIao
ta rela~ión las cantidadEs que ingreoa- ~ pósito o la persona. autorinil¡¡ en for- ANTONIO LOSADA '
rOD para reducir el tiempo de servi- '1 ma legal, según previenen los articu· _ ..
cio en filas, por hallarse .:.omprendi- los 470 del reglamento de la ley de Seno~ .CaPltan gen~ral de h segund3
dos en los preceptos y <:a~{)s que se reclutamiento de 1912 y 425 de la. vi. I reglOn. .
indican, según cartas de PAgO eXpedi-¡ gente. ISeñores Capitanes genera\c!> de la pri-
das en las fechas, con los númer('ls y De real orden lo digo .a V. A. R.. mera, cuarta' y octava. regi,ll1l:S e
por las Delegaciones de Hatienda qUl' para su conocimiento y d ~má9 efec·' Interventor general del Ljérc:tc.
,
Rtolaei61t que lto rita.
455
429
165
2.166
3.420
1.006
353
1.301
1.935
OelUnosNOMBIU!5Clasel '~"iI"'''..JIIN6merOde====1 l. carta
Mea AlIo! de pa¡o
-1-------1_-_-1----11 '
JUDt. de ~,.alll.l i1,
Recluta... Juan Battal.rO.lIeco HldDICO...¡ ación y rey,- 19 eDero .'. 102lI
s¡~n de Madrid I
I1 I
Otro ..... Juan Jo~ OOD&llez BI.neo CaJ. RecluI. del 10 b 1......
•••••• Madrid,2..... no re ".',
Otro Jo~ Ealm de Ver Ca~.d~~!~~.~~li 14 lullo I92J¡
Olrooo El mllmo Idem Id ~I 22 Idea: 1;;;1
Otro.... JuAn DurAn N rrcte.......... Caja Recluta de 28 Idem 19:.:.1
nt JaU A I1 R 1 h • Áutequeta.. '. ~I
... ro..... 1111 .nr e Idem de oerODljl7 .10110.. 1917
Otro JaU Barcel6 Clurlna Idcm de Tortol 29 lullo I92J
I
0)1'0 1!1 mlaDlo , Id_ Id. 16 .COItO.. 1m
Soldado .. Aolel López Pr.~o \~~~m;¡~r~r~ 11 luoI9 .. • 11l IItar......... .l
I 11
,
?
1
lIIadrld 3 de noYlembre de 1928.-Loaada.
Excmo. Sr.: Hallándose justifbl-
do que· los individuos que se expre-
san en la siguiente relaci6n, cue
empieza con N arciso. Delgado Afja-
ma y termina con Eduardo Lucas
Peña, pertenecientes a los reempla-
zos que se indican, est~n compren-
didos en los. articulos 280 y 4 de la
ley de reclutan¡iento de 1912 y ,12'3
del reglamento de la vigente, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
nel' qae se deyuelY&n a 108 iJ¡t~re-
s'dos las cantidades que ingr~&aton
para. reducir el tiempo de servicio
en filas, según cartas de pa.go ex-
pedidas en las fech~, con Jos nú-
meros. y por las Delegaciones de
Hacienda. que en la. citada relación
81l expresan, como igualmente la su-
ma que debe ser reintegrada, la cual
percibirá el individuo que hizo el
depósito, o la persona. autorizada. en
forma legal, según previenen los ar-
tículos 470 y <PS de ·loe citad.. tutoe
legales.
De real orden Id digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáSr efectos ..
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 3 de noviembre de 1928.
El GaIeral~ da! ~,
ANToNIO LOSADA
Señores Capitanes generales de. la
primera. y cuida regioDetI.
Señor IDterreDtor geMral del Ejér-
cito.
~Ministerio de Defensa ........
"
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I \lO . PUNTO redla NlimCl'O SUMAS EN OUE tueRoN AUSTADOS ~e la carta de PICO de la de~~qM qaedebe!(OMIlIle5 oe LOS RECUrrAS 'Ro - Calu de rec1alll nrta lI!r ma-I de apId16 la arta t~da
.. AJUtUdellto tr~ada ~ Mn _ palo depqo: Pesetas
----
Nardso Odg.do Alj.m••••••••••••• :~ Madrid........... Madrid ......... Madrid, 2 ...... ~leaero.. ~:¡ '2.653 Madrid ........ UIOII::'::a SaInar Maalanrra............. B.4&lona_.•...•• , B.rttlon•••..•. Barceloaa, 53 ••• 2S abril ••• I 3.2:J6 Barcrlona ..... 500
uardo Lacas Pella ... '" ....... '" 1lJZ' ,M'drid ........... M.drid ......... Orlarr.......... 31 enero .. 1.923 614 San SebuliU •• \.000
, ,
Madrtd 3 de noviembre de 1928.-Losada.
-
DESTINOS
Señor Jefe~ de las Fuerzas
militaes d.e MarRIICCII.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Jr.-
terventor general del Ejército.
\
cienda en primero de mayo últi-
mo (C. L. núm. 192).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de J928.
El Geaera1 -..do del~
ANTONIO LOSADA
BONIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vis~a 1:0. instancia que
V. E. remitió a este Mini,terio en 29
<le septiembre último, promovida por
el veterinario segundo D. AntOniO Ri-
vera Vá:z:quez, con d~st¡n') en l:i~ In-
tervenciones militares de Melina, en
súplica de que le seJ. ¡¡bonada la boni-
ficación de residen:ia c\Jrrespontlic:nl~
al mes de agosto :!~I año de 19417, tl'-
niendo en cuenta· lo ri;~;.ll!esto en tliic-
rentes reales órden~s, Y. entre ellas,-Io.
prevenido en el artículo 21 del reg1il'
mento aprobado por r~al dec~eto <11' 1 I
de abril de 1925 (C. L. núm. 93)' d
Rey (q. D. g.), de 1CUCr;!l) co~<)
informado por la ~ntendencia general
militar, ha tenido 01 bie'1 ac'ceder a la
petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. llé.-
ra su conocimiento y lkmág efectos.
Días guarde a V. ¡:;. muchos años.
Madrid 3 de novi.:tubre <1-: 1928.
•••
DIETAS
ItCclU "In"" .1111I'
BAJAS
.. Geaera1 enearpdo del dap&c:JIo,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán. general de la prin.cra
región.
Señor Interventor general del Ejé~citc.
Excmo. Sr.: Vista la insancia qu~
V. E. cursó a este Ministerio en 5 del
mes próximo pasado, promovidll por l'l
capitán de Infantería D. Antonio Nom-
hela T omasich, con destino en Aviación
Militar, en súplica de concesión de die-
las correspondientes a setent2 y dos días
que devengó en una comisión asistien-
do a los concursos de tiro de Granada.
Santander r San Sebastián, del corri~n­
te año•. el Rey (q. D. g.) se ha s~rvitlo
acceder a 10 soliCitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.. Dios
~rde a V. E. muchos ~os. Madrid
3 de noviembre de 1928. •
Ex<:mo. Sr.: Vista la inst:lncia que
el Capitán general de la cuarta regió'1
cursó a este Ministerio, con escrito de
20 de julio último, promovid2. por el
capitán médico D. Joaquín Sanz Astol-
ti, actualmente destinado ~n el Labora-
El a-at torio de análisis de Tetuán, en súplica
au:arpdo del ~, de que a los efectos del vigente estatuto
ANTONIO LOSADA 1de Clase! Pasivas del Estado, se le con· .
_ . sidere ingresado al servicio d,-l mismo,Sen~r. Jefe Superior de las Fuerz.u con anterioridad a primero de enero de
Mlhtares de Mar.uecos. ¡ 1919 Y se le devuelvan las ':~ntidades
Seftor Interventor general del Ej~r- que le han sido descontadas, d Rey (que
Excmo. Sr.: Conforme con lo IOli- cito. Dios guarde), de acuerdo con lo infer-
citado por el veterinario se¡undo don mado por el Consejo Supreml) de Gue-
F ernancio Hernández Gil, con delti- I rra y Marina, se ha servido acceder a
no en la Comandancia de Artillerfa I lo solicitado, disponiendo se l1evuelvan
de Larache, el Rey (q. D. g.) se haI DERECHOS PASIVOS i al recurrente los ducuentos que se le
servido conced-erle la separación del hayan efectuado por el importe tot:&!
servicio activo, causando baja por Excmo. Sr.: Vista la instancia a que asciende la cantidad Ilb.-mada de
fin del presente mes, en el Cuerpo que V. E. remitió a este Ministerio más, ~teniéndu<e para .el,Io a !as nor-
de Veterinaria militar a que pertene- en 21 de julio último, promovida ~ dIctadas por el MI~lsterlC de Ha-
ce y alta en SU actual empleo de la es- por el' capitán médico D. Enriqu~ cl~nda en real or~e~ numero, 238: ¿e
cala de complemento del citado CUer- Lefter Benito, con destino en el ba-· primero de mayo ultimo (C. J. nurre·
po quedando adscrito a la Capita- ta1l6n de Cazadorés de Africa, nú- ro 192). .n(~ general de la primera región y mero 2, en súplica de que, a efec- De re~l .orden 10 dl~o a V E. p~ra
afecto a la ]efatly:a de Veterinaria tos del vigente estatuto de Cl~<; su conOCImIento y demas ~fect05 D~s
militar de la misItla, con arreglo al Pasivas del Estado se le considere guarde a V. E. muchos al'\03 Madnd
artículo 143 del reglamento para la ingresado en el ser~icio del mismo, 3 de noviembre de 1928.
aplicación de la vigente ley de re- con anterioridad a primero de cnc-:
clutamiento, al que deberá darse ro de 1919 y"Se le devuelvan ciertas' Jl:I GeDen1~ .w ......
cumplimiento .en lo relativo al ulte- cantidades que le han sido desconta- A!CTOJno LOSADA
rior destino de la hoja de servicios das, teniendo en cuenta que ~l soli- I .
del intersado. citante se incoIlJor6 a la Comandall-' Sefior Jefe SuperIor de las Fuerzas
De real orden lb digo·a V. E. pa_ cia de Sanidad Militar de la sépti- I Militares de Marruecos.
ra su conocÍJniento y demás efectos. .6 d 8 I
Dios guarde a V. E. muchos aíios. ma regl n en eDe~o. e 191 , prestan 1Señores Presidente del Consejo SUJ:re-.
M . d . . b d""" d~ en ella serviCIO, el. Rey (q.ue mo de Guerra y M6rina e Interven-
adnd 3. e .novleDl re e ·1- DlOS guarde), de acue!do con lo In- tor eneral del Ejército.
Bl Geown.I~ cIeI ..... formado por el ConseJo Supremo de g
~ONIO LOSADA Guerra y Marina. ha tenido a bien
acceder a su petici6n, debiendo ajus.
Señor J efe Superior de las Fuerzas tarse para la devolución de las ella
militares ~e Marruecos. dtas ingresadas, para mejorar sus 1'-
Seíiores Capitát general de lapri- rechos pasivos, que le han sido des-
mera regi6n e Interventor general contadas, a 10 que determina la Excmo. Sr.: Declarado desierto el
del Ejército. :real orden del Ministerio de Ha- concurso anunciado por real orden de
.~ sterio de Defensa
.'"
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.© Ministerio de Defensa
Señor Jefe Sttperior dc Jas FUl:rzas
Mílitare. de Marr'leclls.
Sellar Interventor ge!l"ral del Ejére:to
El GeDenl eacarpdo MI cIe.padIo,
ANTONIO LOSADA
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: NO'llhr:ldo p·)r real oro.
den de 20 de octubre próximo pa~ado,
médico segundo d~l servici,) sanitar:o
de los territorios l'~[lailol~s del Gol-
fo de Guinea, como :-e~lJlt,l,lo del con-:
curso anunciado en la Gaceta ti, Ma-
drid del día 19 de mayo último, el
teniente médico' del GOU¡)(1 dc FuerzaG
Regulares Indígenas oe }'Idilla. 2, dC'1l
Florencia Montero y Romero, el l<ey
(q D. g.) ha tenido a bien disponer
pase a la situación de supernumerario
sin sueldo, afecto a h primera regh',n,
en las {:ondiciones que det.:rmina el
real decreto núm. ::!93 Jc 12 de fe-
brero de 1927 (C. L. nítm. 73).
De ll'eaJ orden lo' dig.) a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mllchos años.
Madrid 3 de noviemhre de I (pI!.
Señor Jefe Superior de l;as Fuea3s
Militares de M,uruec05.
Señores Capitán gea.;ral de la prime-
ra región. Direc~or general de· Ma-
rruecos y Colonias e lnterVllnto.
general del Ejérc¡to. .
Excmo. Sr.: Vista 1.. propuesta :-e-
glamentaria de aumento de sue:do a fa-
vor del practicante mi1iur D. José Sa-
rasua Latorre, con destia,) ~n la Jefa-
tura de Sanidad Milita, de M arruel'vS,
y con arreglo a lo pre... ~nj.J') en d ..r-
tíeulo 12 de )a real ordcn circlllar de
3 de septiembre de 1921 (D. O. núme-
ro 196), el Rey (q. D. g.) ha tl'nido a
bien disponer que a partir de p~im('r) •
del mes actual. se abone al interesado
el sueldo anual de 3.50.:> pesetas,. que f"
el que le corresponde, por haber .:U1Y;-
plido en 10 del mes próximo pa~ad/)
cinco años c9mo tal practicante miI:-
tar.
De real orden lo .ligo a V. E. ~aca I
su conocimiento y d~lr.ás efe~tos. ni(ls
guarde a V. E. mu¿l,o, años. Maddd
3 de noviembre de 1928.
J:I GeDeral _.... cIeJ de8pecl>o.
ANTOIft'O LOSADA
SUELDOS. HABERES Y GRATI-
FICAC!O!';ES
Señor Capitán genual de i ... primera
re¡i6n.
ra su conocimiento y demá<; 'd~cto·s.
Dios guarde a V. E. machos años.
Madrid 3 de noviembre de 1928.
a 0..&1 **,.! .. ......
ANToNIO LOSADA
Excmo. Sr.: Visto elesori~o de V. E.
de fecha 27 del mes ~róximo pasado,
dando cuenta. de haber dec1alado, con
carácter provisional, de reemplazo p~r
enfermo, a 'Partir del día S de rIi-
cho 'mes, -con residencia en esta
esta Corte. al capjtán médico D. José
Duerto Serón. con destino en d segun-
do regimiento de Artillería ligera, el
Rey (q. D. g.) ha tenido -a bien con-
firmar la determinación de V. E., por
hallarse ajustada a lo. dispuesto en las
instrucciones anexas a la. real orden
circular ile 5 de junio de 1905 (C. L. nú~
meTo 101).
De real orden ~o' digo a V E. pa-
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Sefior Capitán general oe 1:> primera
rtgi6n.
Señor Interventor gener~1 del Ejército.
REEMPLAZO
ID GeDenI -..pd4 del~
ANTONIO LOSADA
Excmo. S'r.: Vista la instancia que
V. E. remitió a este Ministerio en ~6
d'C octubre pr6ximo pasado, promovi-
da por el comandante médico D. Mar-
tín Barreiro Alvarez, disponibl~ en
~a región, .el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle el pase a re-
emplazo voluntario con residencia en
la. lJlisma" con arrerlo a .10 dispues-
to en las reales órdenes Circulares de
n de diciembre de 1900 y 12 de no-
viembre de 19~0 (C. L. núms. ~37 y
517) •
D'e real orden lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 3 de noviembre de ICp8.
&1 Geaeral eacarp.lo del ~,
ANTONIO LOSADA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el premio d~ e:ecliví-
dad de 1.000 pesetas anualc~. eerres-
pondientes a dos quinquemo.s. a partir
de primero del mes actuaí. a..w. capi-
tanes (E. R.) de Sanidad Milltu, don
Vicente Montero Martín, D. Florerlcio
Sanz López· y D. Jacmto León HlanN.
con destino en la primera C:JII1andancí:i
de dicho Cuerpo, los dos pc·meros. y
en el Instituto de Higiene Milit2r, d
último; por contar en dic~:l {echa diez
años de dectividad en su .I...tnal empleo,
con arreglo a lo dispuesto en la :cy de
8 de julio de 1921 (e. L núm. 275) .y
real orden circular de :z6 d~ junio úl-
timo (D. O. núm. 1140).
De real orden lo di~o ¡¡ V. E. para.
su conocimiento y demis ef ~::tos.. Dios
guarde a V. E. much<'s ;¡ños. Madrid
3 de noviembre de 1928.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el capitán médico D. Pedro
Irigoyen Resino, con destina en d re-
Rimiento de Infantería Sicilia. 7, el
Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle licencia para contraer matri-
monio {:on dolía María Forero Pérez,
con arreglo a lo dispuesto en el rea~
decreto de 26 de abril d~ 1924
(C. L. núm. 1l)6).
De~real orden lo digo 'a. V. E. pa-
ra su conodmiento y demá3 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de noviembre de 1928
El Galera1 -.do MI~
ANTOmO LOSADA
MATRIMONIOS
Señor Capitán general de la sexta re-
Rión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hA
tenido a bien nombrar practicante
militar, a D. Pablo Quintana Aci-
lu, sanitario de la sexta (hoy terce-
ra) Comandancia de Sanidad MiE-
tar j asignándole en su nuevo em-
pleo, la antigüedad de 27 de óctubrc
próximo pasado, y siendo destinado
a Id Inspección y Jefatura de Sa-
nidad fdilitar de Marruecos.
. De, real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto;.
Dios guarde a V;, E. muchos- año~
Madrid 3 de nOVIembre ~e 1928.
El GenenI enearpdo del~
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán, general de )a sexta
región.
Señores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e In-
terventor general del Ejército.
PRACTICANTES .MILITARES,
Señor Ca.pitán general de la lI~ptima
región.
Señor Capitán general de té!' segunda
región.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
3 de octubre último (D. O. núme-
ro ~17), para cubrir una vacante de
veterinario primero, que existe en el
Depósito de caballos ~ntale5 de la
cuarta zona pecuaria, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido designar
para ocuparla al del referido em-
pleo, D. Gonzalo María Arroyo, con
destino en la Academia de Artillerfar
y a quien por turno general le co-
rresponde.
De real,orden lo digo a V. E. pa-
ra su coopcimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M.adrid 3 de noviembre de 1928.
El General eacarpdo del~
ANTONIO LOSADA
,
¡
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dito;, y se publican en el DIARIO On.
crAL de este Ministerio para que eir.
va de n·:tificaci6n a los intereeados
() sus herederol, a fin de que pue.
d:>.n re-e1ama:-lot antes de que :ncu-
rran en caducidad. .
tual paradero, no le lea .. podide>
entregar 101 rellguardoa de SUI cr~·
ditos, y lIe publican en el DInIO On.
<;lAL de elte Ministerio para que eh
va de ooti6caci6n a 101 interesados
o lIUl! herederol, a fin de qIJe pue-
dan reclamarlos antes de q.e incu·
,Tan eu CaGUClaau.
Caerpol Ilquidaaores
Cuerpol IIquldadoru
Cuerpos liquidadores
CuerJlOlliqllidador~s
Madrid 3 de noviembre de 1921.- El Director ¡eaeral, Losadao
Madrid d(' 3 ck 1I0Ylelllbre de Im.-fl Director ceneral, Losada .
CLAses
CLASES
CLASES
CLASES
SOldido IBón. Provllloll&\ de la Ha- RllmulIdo Retsmar MonterCl.
Olro. ban&, 1 o Jo,~ ~rrano Bealalu ..
I I
Relaci6n de los señores acreedorel ditos, y se publican en el DIARIO On.
por alcancel de haberes y pluses de- ClAL de es.te Minilterio para que tiro
veng-ados en Ultramar que, por ig- va de notificación a los intere..ados
norar la Comisión liqui-dadora su ac- o sus bere-deros, a ñn de Que pue-
tual paradero, no se les ha podido dan reclamarlos antes de que incu-
entregar los resguardos de sus cr~- rran en caducidad.
. Madrid 3 de noviembre de 1928.-el Director ceneral, Losada.
2.'Tenlenfe.~Prim Bó ..... lol f D.J~DelgadóJara ...•.•••Cabo....... er n. r~.omlen n ab- QoftU1o Oondla Rodrfpez
Soldado.... ferio O1Ilpózc:oa, 53 Vlcmte larruó qcribi•.••
I I
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
I Número 1
1
_porte
del I
resguardo !\Pe&das aS.
-SO-.-da-d-o-..-.-.-.'}----------+p-el-¡p-e-O-im-f-n-a-cw-·-II-a-••-.-•.-.1--
2
-
44
-
54
-
5
Il~-;
01 Pri 56 . I t I f P-' C l V'so 2".510:'3 "'"ro....... mer n.·regtm en o n an- ~ro azor al.... ..... n ...
Olro •...... lería Castilla, lb ••••.•••••• /FranciscO DluMarolo •••••. 244.524 l' 69 se
otro ......• , IDomlDCo Aldea AloDIO .•..• 244.48Q I1 "01
"II'II~II
Relación nominal de los _ñorea
acreedores por alcances y plusel de-
vengados", en Ultramar que, por ig-
norar la Comiai6n liquidadora su ac-
IlELACIOl'l QUE SE CITA
Artillero •• egundo •.
LICENCIAS.
Excmo. Sr.: De orden del excelen·
tísimo sellar Ministro de la GUt:rra. se Relaci6n nominal de los sefiores dito!, yee publican en el DIAlUO On.
conceden veinte días de Iicench por acreedores ·por alcances y pluSes de- CIAL de elte Ministerio para que eir-
enfermo para Madrid, al alférez-a!u,n- vengados en Ultramar que, por ig. va de notificación a los interesados
no de la- Academia de Artillerí.l, don norar la CGmisión liquidadora su ac· o suc ·herederos, a fin de qne pue-
Enrique Botella Me1ián, la que se ie tual paradero, no se les ha podi<io Idan reclamarlos antee de que inco-
pezará a conta'T a paa-tir d~ la fecha entregar los r~uardos de sus cr~- rran en caducidad.
en que se ausente del citado Centf'o de
enseñanza.
Dios guarde a V. E. muchss años
Madrid 3 de noviembre de 1928.
lt1~ -.....w~
Al'ITomo LOSADA
Señor Capitán general de h séptima
región. ,.
Señores Capitán general de 13 »rimera
.región, Interventor general .Id Ejér-
cito y director de la Academ:a ée
Artilleria.
Soldado.. • • Manu~1 fernández Moreno .•
Olro •..•. .. Pranci!ICo Archilla Pernández
Otro....... I'raDcisco Expósito Cantó .••
Olt',) ....••• Pernando Palies L1uls ......
Olro •••.••• [Jlluello re¡imlento eaballe· "Dlte! Rell10sa Pacsán ••..••
M 'U" ¡J 1 t r Olro na Numancla,7 Jo~ Soldevllla Pont .Joaquín Pablo 1 ..n , e erce Otro....... "Itjandro Molina Oómu ..
regimiento ligero. Otro .... '0' Aurello Valúe Morando ...• '1'
Pedro Sep~veda Bejarano, del Otro....... Salvader BOllnches Oroval..Otro....... Trinidad Ma¡aftas Duenl5 '0
mismo. . I 1 I
francisco Camacho Montosa, del Madrid 3 de noviembre de 1928.-fl Director ceneral, Losada.
cuarto regimieato ligero.
Juan Gallardo Mill~n, del milmo Relaci6n nominal de los señorelTom~1 Rebollo Romo, del octaVo acreedores por alcances y pIules· de-
regimiento ligero. . vel1lgados en Ultramar que, por ii'-
Calixto Hem'ndez Aldea, del mll- norar la Comilión 1iqui-dadora su ac-
mo. , . tual paradero, no le les ha podido
Santiago Plaza Diaz, del mllmo entregar los reeguardoa de SUI ¡eré.
Cbdido Ga.rc!a Vega, del 16 re-
(imiento ligero. .
Mariano López Valle, del mllmo
~oro Herrero Jué, del lexto
regimiento a pie. .
Madrid 3 de noviembre de 1928.-
Losada.
Señor...
,
/
Dirección general de Instrucctón
y Admini8lraeióD
IrtI1tml
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rora, la, clases de prime~a cat.egor[a
de Artillería que a continuaCIÓn se
relacionan pasan a prestar sus ser-
vicios ~ comisi6n, con arreglo. a
10 dispuesto en la Hal orden CIr-
cular de 21 de febrero de 1977
(D. O. núm. 44), sin causar baja
en su actual destino, al Grupo de
Informaci6n de Artíllerla, al que ~e
,ioc()I;Jlorarán con toda la urgenCia
posible.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 3 de noviembre de 1928.
·El Directo!' ~,
ANTONIO LOSADA
© Ministerio dt' tensa
